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РЕЗЮМЕ
Оптимизирането на грижите при 
неврологично болните е процес, изискващ 
непрекъснато наблюдение, оценка и намеса от 
страна на лекарите и медицинските сестри.
Целта на настоящото изследване е да се 
изследва мнението на медицинските сестри 
относно оптимизиране на грижите при болни с 
мозъчен инсулт и необходимостта от въвеждане 
на сестринско досие.
Материали и методи: Проучено е мнението на 
72 медицински сестри, работещи в неврологични 
клиники и отделения към болниците от 
градовете Варна, Сливен, Велико Търново, 
Горна Оряховица, Павликени, Габрово, Трявна. 
Проучването обхваща периода м. май - м. юли 
2018 г. Използвани са документален, анкетен и 
статистически методи. 
Резултати и обсъждане: Най-голям (36%) е 
делът на медицинските сестри с над 30 години 
трудов стаж в неврологични отделения. Около 
50% от анкетираните считат, че за да се повиши 
качеството на полагани грижи, е необходима 
допълнителна квалификация. Преобладаващо за 
88% е мнението, че недостатъчният сестрински 
персонал е една от причините за влошените 
грижи при болни с инсулти. Сравнително нисък 
е процентът (26%) на онези, които считат, че 
въвеждането на сестринско досие би оказало 
положително влияние на полаганите здравни 
грижи при болни с мозъчен инсулт.
Ключови думи: здравни грижи, мозъчен инсулт, 
медицински сестри, сестринско досие
ABSTRACT
Introduction: Optimizing care for neurological 
patients is a process requiring continuous monitoring, 
assessment and intervention by physicians and nurses.
Aim: The aim of this study is to investigate the 
opinion of nurses in neurology wards about the 
optimization of care for patients with a stroke and the 
need to introduce a nursing dossier for neurological 
patients.
Materials and Methods: The opinion of 72 
nurses working in neurology clinics and wards in the 
hospitals in Varna, Sliven, Veliko Tarnovo, Gorna 
Oryahovitsa, Pavlikeni, Gabrovo, Tryavna has been 
studied. The survey covers the May - July 2018 period. 
Documentary, survey and statistical methods were 
used.
Results and Discussion: The highest percentage 
(36%) is that of nurses with more than 30 years of 
work experience in neurology wards. About 50% of 
respondents believe that additional qualifications for 
nurses are needed to improve care for stroke patients. 
Eighty-eight percent believe that insufficient nursing 
staff is one of the causes of inadequate care of stroke 
patients. Relatively low is the percentage (26%) of 
those who believe that the introduction of a nursing 
dossier would have a positive impact on the healthcare 
provided to patients with a stroke.
Keywords: health care, stroke, nurses, nursing dossier
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УВОД 
Неврологичните заболявания засягат цен-
тралната и периферна нервна система. Поняко-
га са наследствени, а друг път се дължат на въз-
палителни процеси в тялото. Ранното им диаг-
ностициране е изключително важно за тяхното 
ефективно лечение. В последните години проуч-
ванията, свързани със заболеваемостта, показ-
ват, че те са третата основна причина за смърт-
ността в Република България (3).
Във всички случаи обаче нормалната функ-
ция на нервната тъкан страда и след един опре-
делен момент организмът не е в състояние сам 
да преодолее настъпването на патофизиологич-
ни изменения и човекът се превръща в пациент 
с неврологично заболяване. Болните в безсъзна-
ние са напълно зависими от друг по отношение 
на всички техни нужди. Всякакви пропуски или 
грешки в сестринските грижи за тях могат да до-
ведат до удължаване на лечението, развитие на 
усложнения или забавяне на възстановителния 
процес (2).
Задълженията и отговорностите на медицин-
ските специалисти, в частност на медицинските 
сестри, при обслужването на неврологично бо-
лните са от изключителна важност за по-бързо-
то възстановяване на пациентите. Това произли-
за от спецификата на неврологичната патология. 
Голяма част от болните с мозъчни инсулти са 
с изразени количествени и/или качествени нару-
шения на съзнанието. Словесният контакт при 
болни с афазия след прекаран инсулт е силно за-
труднен. Повечето са с тежък двигателен дефи-
цит – хемипарези, парапарези, наблюдават се 
различни тазово-резервоарни нарушения. Бо-
лестният процес налага продължително лече-
ние – седмици, месеци. Ето защо оптимизиране-
то на грижите при неврологично болните е про-
цес, изискващ непрекъснато наблюдение, оценка 
и намеса от страна на лекарите и медицинските 
сестри. 
ЦЕЛ
Проведеното изследване има за цел да проучи 
мнението на медицинските сестри относно оп-
тимизирането на грижите при болни с мозъчен 
инсулт и необходимостта от въвеждането на се-
стринско досие. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучено е мнението на 72 медицински сес-
три, работещи в неврологични клиники и отде-
ления към многопрофилните болници за актив-
но лечение в градовете Варна, Сливен, Велико 
Търново, Горна Оряховица, Павликени, Габрово 
и Трявна. Спазени са принципите за добровол-
ност и анонимност. Проучването обхваща пе-
риода м. май - м. юли 2018 г. Анкетната карта съ-
държа открити и закрити въпроси. При провеж-
дане на изследването са спазени принципите за 
доброволност и анонимност. За нуждите на из-
следването е използван документален метод, ан-
кетен метод и графичен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Участници в настоящото изследване са меди-
цински сестри, които практикуват в неврологич-
ните клиники и отделения към многопрофилни-
те болници за активно лечение в градовете Ва-
рна, Сливен, Велико Търново, Горна Оряховица, 
Павликени, Габрово и Трявна. Повече от полови-
ната анкетирани (54%) са на възраст над 51 годи-
ни, което е характерно за възрастовата характе-
ристика на работещите в България медицински 
сестри. В останалите възрастови групи разпреде-
лението на респондентите е следното: в групата 
между 41 и 50 години са малко повече от ¼, меж-
ду 31 и 40 години са 14% от сестрите, и в най-мла-
дата възрастова група до 30 години са едва 4%.
Най-голям (49%) е делът на медицинските се-
стри с трудов стаж над 20 години в неврологич-
ните клиники и отделения, близо ¼ практику-
ват между 10-20 години, а сестрите, които са с 
най-малък стаж в неврологично отделение – под 
5 години, са 8%. Получените резултати сочат, че 
анкетираните медицински сестри са намерили 
своето призвание в оказването на здравни гри-
жи за неврологично болни и продължителен пе-
риод от кариерното си развитие са в разглежда-
ните звена. Смело може да се твърди, че натру-
паният стаж в сферата на неврологията е спомо-
гнал за формирането на умения и навици, които 
са ги изградили като професионалисти по здрав-
ни грижи с богат теоретичен и практически опит.
Независимо от годините, отдадени в гри-
жа за неврологично болните, 49% от анкетира-
Фиг. 1. Разпределение по възраст на анкетираните 
медицински сестри
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всички нива и във всички структури на здравео-
пазването у нас се стремят да разрешат натрупа-
лите се проблеми в тази насока. Това ни прово-
кира да предоставим възможност на анкетира-
ните да отправят препоръки, с реализирането на 
които качеството на здравни грижи при пациен-
ти с мозъчен инсулт би се подобрило.
Медицинските сестри определиха мястото и 
ролята на медицинската сестра при оказване на 
здравни грижи при пациенти с мозъчен инсулт 
главно в решаване на медико-социалните про-
блеми на пациента – 14%; повишаване на здрав-
ната култура на пациента – 33%. Най-голям е де-
лът (37%) на тези респонденти, които посочват, 
че мотивирането на сестрите за участия в про-
веждащото се следдипломно обучение също ще 
спомогне за непрекъснато усъвършенстване на 
придобитите знания и умения, както и за усво-
яване на нови знания в сферата на сестринските 
грижи при неврологично болни. 
Някои от анкетираните сестри отправиха и 
други препоръки за повишаване качеството на 
здравните грижи при пациенти с мозъчен ин-
султ, а именно броят на медицинските сестри да 
е адекватен на броя на пациентите и една меди-
цинска сестра да обслужва по-малък брой паци-
енти с мозъчен инсулт; по-добро заплащане на 
положения сестрински труд и по-добра екип-
ност в работата. Освен препоръките, които от-
правиха, респондентите посочиха и затрудне-
нията, които срещат при полагането на грижи за 
пациенти с мозъчен инсулт. Повече от половина-
та анкетирани сестри (58%) отново посочиха, че 
липсата на кадри сериозно затруднява планира-
нето на грижите при пациенти с мозъчен инсулт. 
Влошената материално-техническа база се оказ-
ва затруднение при оказване на грижите за 21% 
и приблизително по равно анкетираните са по-
сочили влошения психо-социален климат, лип-
сата на знания и умения за полаганата грижа, 
нарушените взаимоотношения медицинска сес-
тра-пациент, а също и липсата на подходящи съ-
оръжения за обслужване на болните.
ните съобщават, че имат потребност от допълни-
телна квалификация, с която ще могат да обога-
тят своите знания и практически опит в непре-
къснато развиващата се медицинска наука, 18% 
все още не са осъзнали тази потребност, но сме 
убедени, че ритъмът, който налагат промените в 
здравеопазната ни система и в частност в здрав-
ните грижи, ще им помогне да се убедят в нужда-
та от непрекъснато обучение и усъвършенстване.
Според проф. Грънчарова осигуряването с 
персонал и работните графици повлияват в го-
ляма степен удовлетвореността на сестрите от 
работата и тяхната продуктивност, което в край-
на сметка повлиява грижите за пациентите. Не-
достатъчното или неефективното осигуряване с 
персонал, както и неговото разпределение, може 
да бъде причина за поява на неудовлетвореност, 
обърканост, стрес, нарастващо текучество и от-
съствия от работа (1). Част от това мнение се спо-
деля и от 88% от нашите респонденти, които счи-
тат, че недостатъчният персонал в неврологич-
ните отделения безспорно оказва неблагоприят-
но влияние върху организацията на здравните 
грижи при пациенти с мозъчен инсулт.
Нуждата от осигуряване на качествени здрав-
ни грижи нараства с повишаване на цените на 
здравните услуги. Сестрите трябва да бъдат мо-
тивирани по подходящ начин да усвоят, да усъ-
вършенстват и прилагат умения, необходими за 
подобряване на ценовата ефективност на грижи-
те (1).
Непрекъснато се търсят нови пътища и по-ра-
ционални средства за подобряване качеството на 
полаганата сестринска грижа. Управляващите на 
Фиг. 2. Трудов стаж на медицинските сестри, 
практикуващи в неврологичните клиники и 
отделения 
Фиг. 3. Необходимост от допълнителна 
квалификация Фиг. 4. Препоръки за подобряване на качеството 
на здравните грижи
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Провокирани бяхме да проучим удовлет-
вореността от избора на медицинските сестри 
да практикуват професията си в неврологично 
отделение.
Въпреки всички затруднения, които респон-
дентите споделиха, че срещат при работа с паци-
ентите, 60% от тях са удовлетворени от избора 
да практикуват в неврологични отделения, а 31% 
посочват, че са удовлетворени отчасти.
Фиг. 5. Фактори, затрудняващи здравните грижи 
при пациенти с мозъчен инсулт
Фиг. 6. Удовлетвореност от избора за работа в 
неврологично отделение
Име, презиме Дата на постъпване час
Фамилия Причини за хоспитализацията
Възраст Насочен от
Постоянен адрес Отделение стая легло
Гражданство Дата на изписване час




Работа във вредна среда Имунизации
Вредни навици Алергии
Социален статус Хепатит 
Близък Кръвна група Rh
Име, адрес, тел. Прекарани травми 
Здравно осигуряване да не Сестринска диагноза
Личен лекар Мед. сестра подпис
1. ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА
ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМТрудности при придвижване






Дата Час Спонтанно С катетър Диуреза Сам С лаксативи Клизма
СЪН И ПОЧИВКА ХИГИЕННИ ГРИЖИ
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2. СЪБИРАНЕ ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА - ОСНОВНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ
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За полагане на качествени сестрински грижи 
е необходимо да се въведе сестринско досие за 
всеки пациент. Досието дава възможност за ин-
дивидуален подход и се основава на концептуал-
ния модел на сестринските грижи. 
Сестринското досие трябва да отразява всич-
ки етапи на осъществяване на сестринските гри-
дата дата дата дата дата дата










































жи. То трябва да интегрира цялата информация 
за пациента и да позволява бързо извличане на 
нужната информация (1).
С цел оптимизирането на грижите при болни 
с неврологични заболявания изготвихме и пред-
лагаме Модел на сестринско досие, структури-
рано в таблици.
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9. СЕСТРИНСКИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ПАЦИЕНТА И НЕГОВИТЕ РОДНИНИ ЗА 
СПАЗВАНЕ НА ХИГИЕННО-ДИЕТИЧЕН 






Мнението на 45% от анкетираните е, че въ-
веждането на „Сестринско досие за неврологич-
но болен” няма да оптимизира грижите за бо-
лните. Все пак 26% от сестрите виждат в пред-
ложения Модел на сестринско досие положител-
ния елемент и го подкрепят, а и онези 29%, които 
все още се двоумят, могат да бъдат убедени впо-






























Дата/Час Кръвно налягане Пулс Дишане Температура – акс. Деж. мед. сестра 
6. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ







СЕСТРИНСКА ДИАГНОЗА И ПЛАН ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ
Дата Час Обучение на  пациента в ходене
Обучение за  











8. КОМУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТA И БЛИЗКИТЕ ИМ
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ИЗВОДИ
Въз основа на получените резултати биха мог-
ли да се изведат следните изводи.
1. Медицинските сестри категорично заявяват 
потребност от допълнително обучение, неза-
висимо от продължителния им трудов стаж в 
неврологичните звена и натрупания богат те-
оретичен и практически опит. Подготвените 
и висококвалифицирани сестри биха пови-
шили качеството на полаганата грижа.
2. Недостатъчният сестрински персонал, както 
и недобрата материално-техническа база, на-
рушените взаимоотношения медицинска сес-
тра-пациент, липсата на знания и опит са сред 
причините за влошените грижи при болни с 
мозъчен инсулт, което налага спешни мерки 
за разрешаването им.
3. Сравнително слабата подкрепа на Модела за 
сестринско досие се дължи в известна степен 
именно на посочените затруднения, нереше-
ните проблеми и страховете, че подобен доку-
мент само ще натовари допълнително задъл-
женията на медицинските сестри.
4. Предложеният Модел на сестринско досие се 
основава на концептуалния модел на сестрин-
ските грижи и като такъв би улеснил и подпо-
могнал медицинските сестри при планиране-
то на здравни грижи за пациенти с невроло-
гични заболявания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимизирането на грижите при болни с не-
врологични заболявания налага натрупване на 
знания и умения, както и формиране на специ-
фично професионално поведение от медицин-
ската сестра, гарантиращи повишаване качест-
вото на полаганата грижа. За да се отговори адек-
ватно на тези изисквания, е необходимо профе-
сионалистите по здравни грижи активно да се 
включват в различни форми на непрекъснато и 
продължаващо обучение. Планирането на сес-
тринските дейности и правилното организиране 
на работния процес би спомогнало за оптимизи-
рането на грижата в неврологичните клиники и 
отделения.
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